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1 •Paradigma Mutu
TOPICS
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MODEL MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI
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PERGURUAN TINGGI HARUS…..
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LEMBAGA 
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PARADIGMA BARU PT, HELTS, DAN QA
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SIKLUS PARADIGMA JAMINAN MUTU
 Penetapan
Standar
 Pengukuran
Pencapaian
Standar
 Pemenuhan
Standar
 Pengembangan
dan Perbaikan
Standar
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1. Menyusun organisasi penjaminan mutu(O)
2. Menyusun sistem (Kebijakan, Sistem Dokumen (standar
mutu, manual mutu, manual prosedur dsb) (S)
3. Sistem dijalankan (sosialisasi dan menjadi acuan
kerja) (D)
4. Melakukan Audit Internal Mutu (AIM). (satu siklus
penjaminan mutu) (A)
5. Tindak Lanjut (T)
SIKLUS SPMI MODEL UB
Dikenal dengan OSDAT
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Reputasi PTS
Modal 
Insani
Integritas Akademik
Observasi
stakeholders
Waktu
panjang
Kinerja Persepsi Reputasi
Kapasitas
PTS
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2
•Penetapan Standar Mutu PTS 
TOPICS
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Perguruan Tinggi dinyatakan bermutu
A
p
ab
ila
1. mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui 
pelaksanaan misinya (aspek deduktif). 
2. mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders (aspek 
induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan 
profesional. 
perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan, dan 
mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.
se
h
in
gga
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Kepatuhan terhadap
kebijakan akademik, 
standar akademik, 
peraturan akademik serta
manual mutu akademik
Kepastian, bahwa lulusan
memiliki kompetensi
sesuai dengan yang 
ditetapkan;
Kepastian, bahwa setiap
mahasiswa memiliki
pengalaman belajar
sesuai dengan spesifikasi
program studi
Relevansi program 
pendidikan dengan
tuntutan/kebutuhan
masyarakat dan
stakeholders lainnya.
Khatib A. Latief: Sistem Penguatan Lembaga SPMI, 05-09-2016
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Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  dilakukan
untuk menjamin :
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PROSES AWAL PENETAPAN STANDAR MUTU PTS
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PROSES AWAL PENETAPAN STANDAR MUTU PTS
1. Pemetaan Komponen dan Subkomponen PTS (8 Standar
minimum)
2. Perumusan Standar Mutu Setiap Subkomponen ( visi dan misi
PTS serta kebutuhan stakeholders).
3. Mapping kekuatan dan kelemahan (sapras dan SDM).
4. Pelibatan stakeholders.
5. Pelajari semua ketentuan yang ada.
6. Menyusun Draft Standar Mutu dengan memperhatikan Audience, 
Behavior, Condition, dan Degree
7. Menyusun Prosedur Standar
8. Menyusun Manual Mutu
9. Menyusun Prosedur Sistem Akademik
10.Menyusun instruksi kerja yang diperlukan
11.Evaluasi diri Terhadap pelaksanaan yang akan dibuat standarnya
12.Uji Publik
13.Revisi standar mutu
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MODEL UMUM STRATEGI IMPLIMENTASI MUTU PT
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TOPICS
3 Kewenangan dan Pengembangan SPMI
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1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. PP No.14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikbuk No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi.
6. Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2010.
7. Pedoman Penjaminan Mutu PT, Dikti 2003.
8. Pokja Penjaminan Mutu (Quality Assurance), Dikti 2003.
9. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
11. PP No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
DASAR HUKUM LEMBAGA SPMI
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Dasar Hukum SPMI 
PP.No.19 Tahun 2005 Tentang SNP
Pasal 1 butir 1: SNP adalah kriteria minimal tentang 
sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 4: SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan 
nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat.
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PP.No.19 Tahun 2005 Tentang SNP
Pasal 91:
(1) Setiap  satuan  pendidikan pada jalur formal dan non-formal 
wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP.
Pasal 1 butir 27:
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya 
disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang 
menetapkan kelayakan program dan/atau satuan 
pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu 
pada Standar Nasional Pendidikan
Dasar Hukum SPMI 
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PP.No.19 Tahun 2005 Tentang SNP
Pasal 2:
(1) Lingkup SNP meliputi:
a. Standar isi; 
b. Standar proses;
c. Standar kompetensi lulusan;
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
e. Standar sarana dan prasarana;
f.  Standar pengelolaan; 
g. Standar pembiayaan;
h. Standar penilaian pendidikan.
(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai  
dengan SNP dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. 
Dasar Hukum SPMI 
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1. Menyusun, mengembangkan konsep SPMI, dan mengkoordinir
pelaksanaan dan pemantauan.
2. Merencanakan Audit Semesteran dan tahunan.
3. Merencanakan dan membuat perangkat yang diperlukan dalam 
rangka pelaksanaan SPMI.
4. Mengidentifikasi dan Menyusun Standar Mutu.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan SPMI.
6. Melakukan pengembangan SPMI.
7. Mengkoordinir pelaksanaan visitasi akreditasi Program Studi.
8. Memilih dan menetapkan kualifikasi auditor.
9. Melaporkan hasil audit untuk Rencana Tinjauan Manajemen
(RTM).
Kewenangan Lembaga SPMI
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BEBERAPA DOKUMEN MUTU
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APA? 
(Pedoman Mutu)
BAGAIMANA? 
(bagaimana langkah kerjanya, 
siapa, berapa lama, di mana dan
apa hasilnya?)
RINCI 
(Langkah kerja rinci, 
deskripsi  tugas setiap 
individu/kelompok) 
MM
(Manual
Mutu)
MP
(Manual Prosedur)
IK (Instruksi Kerja)/ 
DP (Dokumen Pendukung)/
BO (Borang)/Rekaman
Aras 3
Aras 1
Aras 2
Struktur Dokumen
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SINERGISITAS MANAJEMEN MUTU
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 Hasil pemetaan dianalisis sebagai pijakan pengembangan 
standar. 
 Pengembangan tersebut berupa rumusan koreksi atas 
komponen dan indikator SNP. 
 Rumusan koreksi digunakan oleh PMPM untuk melakukan 
pengembangan standar.
PENGEMBANGAN STANDAR
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4 • Struktur Organisasi dan SDM
TOPICS
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Untuk Melaksanakan manajemen mutu……
Perlu ada system mutu, meliputi
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Struktur organisasi mutu
Tanggung jawab
Prosedur
Proses dan
Sumber daya
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1. Terstruktur dan mempunyai bagan
organisasi.
2. Mempunyai Jobdes yang terukur.
3. Sesuai dengan kompetensinya. 
Standar Organisasi SPMI
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Struktur Organisasi PJM UB 2014-2015
Rektor
Ketua PJM
Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng., Ph.D. 
Sekretaris PJM
Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, M.Kes., Sp.ParK.
Kepala Bidang Akreditasi
Prof. Dr. Surachman, M.SiE.
Kepala Bidang AIM
Prof. Ir. Marsoedi, Ph.D.
Kepala Bidang SPMI
Amin Setyo Leksono, S.Si., M.Si., Ph.D.
Kepala Bidang Monevin PHK
Prof. Dr. Ir. Hartutik, M.P.
Anggota:
Dr. Ir. Sitawati, M.S.
Erryana Martati, S.TP., M.P., Ph.D.
Anggota:
Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
Dr.Eng. Herman Tolle, S.T., M.T.
Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.Comm.
Anggota:
Dr. Dra. Herawati, M.P.
Ratno Bagus Edy Wibowo, S.Si., 
M.Si., Ph.D.
Dr. Esti Junining, S.Pd., M.Pd.
Anggota:
Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., 
Ph.D.
Kepala Sub Bagian Umum
Dra. Nurana Kudratin, M.M.
Staf Bidang AIM dan 
Pelayanan Umum
Yudie Wiro Eko Setyawan, 
S.Si.
Staf Bidang Monevin 
PHK dan Bendahara
Abdul Khaqim, S.Si.
Staf Bidang SPMI
Eka Wenda Satria Wibawa, 
S.T.
Staf Bidang Akreditasi
Walid Fajar Antariksa, S.E.
Staf Administrasi 
Umum
Siswanto, S.E.
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SDM SMPI
1. Memiliki prestasi akademik yang baik.
2. Punya visi dan misi pengembangan mutu PT.
3. Memiliki dedikasi dan komitmen peningkatan mutu yang 
tinggi.
4. Punya integritas yang kuat, sabar, dan berkarakter yang utuh.
5. Memiliki Interpesonal skill yang baik.
6. Reliable,Fleksibilitas, percaya diri, dan kooperatif..
7. Literate computer.
8. Dapat bekerja dalam team.
9. Kreatif dan Mampu bekerja mandiri.
10. Memiliki jaringan yang luas dan paling sedikit lawan.
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